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ABSTRACT 
Amri, Muchammad Ulil. 2015. Application of Contextual Teaching and 
Learning Model to Improve Writing Skills Learnin Authorship Description 
Class IV SDN 4 Bantrung Jepara. Primary School Teacher Education 
Faculty of Teacher Training and Education Muria Kudus University. 
Supervisor (1) Dr. Murtono. M.Pd (2) Mila Roysa, S.Pd, M.Pd 
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Description 
 
      This study aims to describe the increase in the skills of teachers in managing 
learning, student learning activities, and essay writing skills grow with the 
implementation of the model description Contextual Teaching and Learning at the 
fourth grade students of SDN 4 Bantrung Jepara. 
      A learning process would have a clear objective. Learning objectives are 
achieved optimally is a target that is always expected in a learning process. 
Contextual approach (Contextual Teacing and Learning) is a learning concept that 
helps teachers link between what is taught with real-world situations students and 
encourage students to make connections between the knowledge possessed by the 
application in their lives. The hypothesis of action that is increasing the skills of 
teachers, increased activity of students, increasing students' skills in essay writing 
descriptions through the application of learning models Contextual Teaching and 
Learnin grade IV SDN 04 Bantrung Jepara. 
      Classroom action research conducted in grade IV SDN 4 Bantrung Jepara with 
research subjects 19 students. The study lasted for two cycles, each cycle 
consisting of four stages: planning, implementation, observation, and reflection. 
The independent variable was the model Contextual Teaching and Learnin, while 
the dependent variable is the skill to write a description. The instrument of this 
study were interviews, observation, testing and interview. 
      Results of the study are improved management of learning by using models 
Contextual Teaching and Learning in the first cycle 71% with good qualifications 
and. In the second cycle increased percentage of 79% with good qualifications. 
Supported by increased activity of students anatara first cycle of 70%, and the 
second cycle 74%. A description essay writing skills also increased between the 
first cycle and the second cycle 74% for students who completed 14 of 19 
students, and 26% to 5 students not yet complete. In the second cycle increased to 
89% for students who completed 17 of 19 students, and 11% for 2 students who 
have not completed 
      Based on the results of research actions carried out in class IV SDN 4 
Bantrung can be concluded that the use of models Contekstual Teaching and 
Learning can improve the ability to write essay description of the class IV SDN 4 
Bantrung Jepara . for it is advisable to apply the model Contekstual Teaching and 
Learning , associate professor of learning with ever experienced by students, in 
order to develop the power of thinking in writing an essay description. 
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ABSTRAK 
Amri, Muchammad Ulil. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis 
Karangan Deskripsi Kelas IV SDN 4 Bantrung Jepara. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing (1) Dr. Murtono. M.Pd (2) Mila Roysa, S.Pd, M.Pd 
Kata Kunci: Contextual Teaching and Learning, Keterampilan Menulis, karangan 
Deskripsi. 
      Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran, aktivitas belajar siswa, dan menumbuhkan 
keterampilan menulis karangan deskripsi dengan diterapkannya model Contextual 
Teaching and Learning  pada siswa kelas  IV SDN 4 Bantrung Jepara. 
      Suatu proses pembelajaran tentu mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan 
pembelajaran yang tercapai secara maksimal merupakan target yang selalu 
diharapkan dalam suatu proses belajar. Pendekatan kontekstual (Contextual 
Teacing and Learning) merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru 
mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan 
mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 
dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Hipotesis tindakan yaitu 
meningkatnya keterampilan guru, meningkatnya aktivitas siswa, meningkatnya 
keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi melalui penerapan model 
pembelajaran Contextual Teaching and Learnin kelas IV SDN 04 Bantrung 
Jepara. 
      Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SDN 4 Bantrung Jepara 
dengan subjek penelitian 19 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Variabel bebas adalah model Contextual Teaching and Learning, 
sedangkan variabel terikat adalah keterampilan menulis deskripsi. Instrumen 
penelitian ini adalah wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi foto. 
      Hasil penelitian terdapat peningkatan pengelolaan pembelajaran dengan 
menggunakan model Contextual Teaching and Learning pada siklus I 71% 
dengan kualifikasi baik dan. Pada siklus II mengalami peningkatan presentase 
sebesar 79% dengan kualifikasi baik. Didukung dengan peningkatan aktivitas 
siswa anatara siklus I 70%, dan siklus II 74%.  Kemampuan menulis karangan 
deskripsi juga mengalami peningkatan antara siklus I dan siklus II 74% untuk 14 
siswa yang tuntas dari 19 siswa, dan  26% untuk 5 siswa belum tuntas. Pada siklus 
II mengalami peningkatan menjadi 89% untuk 17 siswa yang tuntas dari 19 siswa,  
dan 11% untuk 2 siswa yang belum tuntas. 
      Berdasarkan hasil penelitian tindakan yang dilakukan pada kelas IV SDN 4 
Bantrung dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Contekstual Teaching and 
Learning dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi kelas IV 
SDN 4 Bantrung Jepara. Untuk itu disarankan dalam menerapkan model 
Contekstual Teaching and Learning, guru mengaitkan pembelajaran dengan hal 
yang pernah dialami siswa, agar dapat mengembangkan daya berpikirnya dalam 
menulis sebuah karangan deskripsi. 
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